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BOLETIN O F I C I A L 
DE L A PROVINCIA DE LEON 
¿X'VIÍttTKNOU OKI01AL. 
Lae^o que los Sres. Alcaldew y SeoretarioB reci-
oau lus números del BoLB nw que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del námevo siguiente. 
Los Secretarios cuidarán do conservar los B O L K -
MNBB coleccionados ordenadamente para su encita-
4«rn ación que deberá verificarse cada año. 
SE PÜBL1CA. Lütí LDNES, MIÉRCOLES Y VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 1 pesetas. 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscricíon. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVEKTENCIA EDITORIAL 
. Las disposiciones de las Autoridades, cscepto lio 
que sean á instancia de parte no pobre, Be inserta-
rán oficialmente; aeimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particuUr prévio el pago ade-
lantado de 20 céntimos de pesetn, por cala linea de 
inserción. 
PARTE OFICIAL. 
íHacetix da! dia 15 de Setiembre.) 
PltESIDBNOrA 
"OEL C O N S E J O D E MIN ISTROS 
S S . M M . y Aug-usta Real Fami l ia 
icontinúan sin novodad en su i m -
obrtante salud. 
HODIERNO DE PEOTIN01A. 
« t i C K H í (!? fOSiUNTH. 
O. J O S É N O V I L L O , GOBERNADOR 
CIVIL DE ESTA PROVINCIA. I 
Hago saber: que por D. A n a s t a - ! 
sio de Goicoecliea y Aurrecoechea, I 
vecino de Bilbao, se ha presentado 
en la Sección do Fomento de este \ 
Gobierno do provincia, en el dia 26 
del mes de Agosto ú l t i m o , á las ' 
nueve y veinte minutos de su ma-
Oana, una solicitud de registro p i -
diendo 29 pertenencias de la mina 
de hulla l lamada Veremos, si ta en 
t é rmino del pueblo do Olleros de 
Sotillos, Ayuntamieuto de Oistier-
na , paraje cercano a l arroyo de 
Adites, y l inda por Norte con la 1." 
y 2.* pertenencia de la mina Sabero 
n ú m . 4, y 1.* y 2 . ' , t ambién de S a -
bero n ú m . 6; por Sur con las minas 
Sabero n ú m . 7, Dolores y terreno 
franco; por Esto con terreno franco 
y dicha mina Dolores, y por Oeste 
con las raiuas Mayovgaua y dema-
sía á la Perla; hace la des ignac ión 
de las citadas 29 pertenencias en la 
forma siguiente: 
Se tendrá por punto de partida el 
ángu lo N . E . do la mina Mayorga-
na, desde cuyo punto se med i rán 
en dirección al S. O. , siguiendo la 
linea de dicha mina Mayorirana, 
200 metros, y se colocará la l"° es-
taca; de és ta al S. E . 1.000 metros, 
la 2.*; de és ta al N . E . 100 metros, 
la 3 . ' ; de esta al S. E . 100 metros, 
la i . ' ; do é s t a a l N . E . , 50 metros, 
la 5."; de és ta al 8. E . 100 metros, 
la 6."; de és ta a l X . E . 100 metros, 
la 7."; de és ta en dirección al N . O. , 
siguiendo por las lineas de las p r i -
meras y segundas pertenencias de 
las minas Sabero n ú m . 4 y Sabero 
n ü m . 6, 1.500 metros, la 8.°; de é s -
ta al S. O. , guardando la linea de 
la demas ía á la Perla, 50 metros, la 
9."; y con 300 metros al S. E . por 
la liuea de la mina Mayorgana,que-
da rá cerrado el per ímet ro de las 29 
pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar é s t e 
interesado q u é tiene realizado el de-
pósito prevenido por la l ey , se ad -
mite dicha sol ici tud, sin perjuicio 
dé tercero; lo q u é s e ' a n ú u c i a poi 
medió del presente para que en el 
t é rmino de sesenta dias contados 
desde la feelia de este edicto, pue-
dan presentar en este Gobierno siis 
oposiciones los qué sa consideraren 
con derecho al todo ó parte del te-
rreno solicitado, s e g ú n previene el 
art,' 24 de la ley de mine r í a v i -
gente . 
León 2 de Setiembre de 1892. 
José A'ovillo. 
— ~ — — ~ — ~ 
OFICINAS DE HACIENDA; 
DELEGACION DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
E n la Gaceta de Madrid n ú m . 252, 
correspoodiente á el jueves í* del 
corriente, y en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia n ú m . 32 se p u b l i -
ca el Real decreto para llevar á 
efecto, por provincias, el arrenda-
miento de expendicion y cobranza 
de cédulas personales. 
E n la condic ión 14 se expresa el 
dia, la hora y Junta, ante que debe 
verificarse el concurso público en 
esta Delegación, que' se apresura 
á publicar tan importante anuncio 
ofreciendo toda clase de noticias y 
explicaciones, que pueden interesar 
á los que pretendan aparecer como 
• postores. 
E n la relación á que se refiere la 
condición 1 / de las de el pliego apa-
rece la provincia de León con el t i -
po de arriendo de 231.300 pesetas, 
debiendo consignarse como d e p ó s i -
to prévio para tomar parte en la su -
basta 4.630 pesetas. 
León 13 de Setiembre de 1892.— 
Manuel Magnz. 
ADMINISTRACION DE PROPIEDADES 
DE LA I'UOVINCIA DE LKON. 
Extracto de las Reales órdenes del M i -
nisterio de Hacienda, recaídas en 
expedientes de excepción de nenia, 
promovidos por Alcaldespediineos ó 
Presidentes de Juntas administra-
tivas. • 
Real orden de 22 de Jun io ú l t imo 
concediendo la revis ión del expe-
diente de excepc ión cíe venta de un 
monte conocido con el nombre de 
d i a n a s y sus agregados, otro t i tu -
lado Monteagudo, y otro denomina-
do Tizón y Rebollosa, en concepto 
de aprovechamiento c o m ú n y con 
des t i nó á dehesa boyal, lus terrenos 
nombrados Par t r in , Gucinal , S a l -
guero, Raqueo, San Glor io , Jarde-
mil la y Sardonal, Valdeconejo, Pal-
meiro, Rendier y Va|dellamas, del 
pueblo de Toreno, Ayuntamiento del 
mismo. 
Real orden de 11 de Jul io ú l t imo 
concediendo la revisión del expe-
diente de excepc ión de venta en 
concepto de aprovechamiento co-
m ú n de los montes titulados Humo-
ral y Enc ina l del pueblo de V i l l a -
verde, Ayuntamiento de Carrace-
delo. 
Real orden de 11 de Jul io ú l t imo 
concediendo la revisión del expe-
diento de excepc ión de venta en 
concepto de aprovechamiento co-
m ú n de los terrenos tituloi'os C o r t i -
na del Bayo, Camba de i:> Vega , 
Frondadilla, Manzanéelo, I. > Port i l la 
y L a g u a ñ o ó Logar ino , • • 1 pueblo 
de Robledo de Losada, A y u n t a m i e n -
to de Encinedo. 
Real orden de 11 de Jul io ú l t imo 
concediendo la revis ión del expe-
diente de excepc ión de venta en 
concepto de aprovechamiento co-
m ú n dé los terrenos titulados Bra -
za l , Matas de la Comba y Matas de 
la Campa de la Dehesa, del pueblo 
Narayola , Ayuntamiento de Cam-
ponaraya. 
Real orden de 11 de Ju l io p r ó x i -
mo pasado, concediendo la revis ión 
del expediente de excepc ión de v e n -
ta en concepto de aprovechamiento 
c o m ú n de los terrenos titulados M a -
ta mojada y Valle grande, Sardonal 
y Mata Coruel la , del pueblo de M a -
gaz. de Abajo, Ayuntamiento de 
Camponaraya. 
Real orden de 11 de Ju l io ú l t i m o 
concediendo la revisión del expe-
diente de excepción de venta eu 
concepto de aprovechamiento do un 
monte t i tulado Brazal , del pueblo 
de Hervededo, Ayuntamiento de 
Camponaraya. 
Real orden de 5 de Jul io ú l t i m o 
concediendo U revisión del expe-
diento de excepc ión de venta en 
concepto de aprovechamiento co-
m ú n de los terrenos titulados L a m -
pa del Regueral y Caball in, Fonollo, 
Dehesa Vieja , Hueco de la Btafia, 
Cuestas de la Porcada y Zaradillos, 
L a Lampa y Reguera, E l Campo y 
. V i g a ñ a , del pueblo de Truébano . 
Ayuntamien to de L a Majúa. 
Real orden de 5 de Jul io ú l t imo 
concediendo ¡a revis ión del expe-
diente de excepc ión de venta en 
concepto de aprovechamiento co-
m ú n de los terrenos titulados L a 
Solana, Rubia y Frontan, Sopeña y 
Abedalina, Gabegal , R a r r e y o s , T r i á -
na, Solero y Sabrecueudios, C a l l a -
das y Campana, del pueblo de G e -
nestoso, Ayuntamiento de L a M a -
j ú a . 
Real orden de 11 de Jul io p r ó x i -
mo pasado concediendo la revis ión 
del expediento de excepc ión de v e n -
ta en concepto de aprovechamiento 
c o m ú n de los terrenos titulados, B r a -
za l , Humera l de la Hue lga , Campo 
de la Horca y Campo de la Cerca 
del Camino, del pueblo de Carrace-
do. Ayuntamiento do Carracedelo. 
Lo que se anuncia en este BOLE-
TÍN OFICIAL para conocimiento de 
los pueblos interesados y en c u m -
: plimiento de lo prevenido en el ar-
t ículo 61 del Reglamento de 15 de 
A b r i l de 1H90, para el procedimiento 
en r ec l amac ión e c o n ó m i c o - a d m i -
nis trat iva. 
León 6 de Setiembre de 1892.— 
E l Administrador, Santiago Ulan . 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
E n la Depositaria-Pagaduria de esta provincia existen, entre otros, los p a g a r é s do compradores de bienes nacionales que á c o n t i n u a c i ó n se de-
tal lan, los cuales, s e g ú n resulta de los antecedentes obrantes en la Admin i s t rac ión de Propiedades, han sido satisfechos por los interesados por car-
tas de pago, expedidas eu equivalencia de dichos p a g a r é s ; y en cumplimiento de lo mandado por Real orden de 18 de Enero de 1888, esta Delega-
ción invi ta por medio de este periódico oficial á los suscritores de los mismos para que retiren de l a Depos i t a r í a -Pagadur í a las citadas obligacionep, 
mediante el canje de las mismas por las cartas de pago que obran en su poder, dentro, precisamente, del t é r m i n o de 30 dias, contados desde el si-
guiente á la fecha en que se publique este anuncio en excitado BOLETÍN OFICIAL; prev in iéndoles que trascurrido dicho plazo no podrán serles devueltos, 
puesto que han de constituir el justificante de las operaciones de formalizacion que se realicen; pasado aquel t é r m i n o . 
Nú moro 
do la 
cuenta 
N ombre del comprador ó rodimenta 
Procedencia 
de la 
Anca 6 censo 
Término municipal en que radican Clasificación E s ? 
Su importe 
Pose tus Cts. 
3.587 
4.596 
4.401 
4 .403 
4.406 
4.410 
4.41-:' 
4 .500 
4.503 
4.506 
4.507 
4.508 
4.509 
4.619 
620 
4.787 
46.070 Matias Gu t i é r r ez 
43.993 Faustino Garcia 
E l mismo 
E l mismo. 
47.048 Felipe Pascual 
E l misino. 
E l mismo. 
E l mismo, 
47.073 Matias Arias Rodr íguez 
E l mismo 
47.091 Felipe Pascual, hoy Manuel Antonio Diez 
46.777 José Gueirero, 
E l mismo 
E l mismo 
47.079 Matias Alonso 
E l mismo, 
47.711 Marcelo Fernandez, 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
El mismo 
Hl mismo 
393 Silverio Flor 
E l mismo 
El mismo 
E l mismo 
El mismo. 
E l mismo 
El mismo 
El mismo 
40.498 Anfe'el Iglesias 
E l mismo. 
E l mismo. 
E l mismo 
El mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo, 
46.501 E l mismo 
El misino, 
E l mismo, 
E l mismo 
E l mismo. 
E l mismo 
El mismo 
l i l mismo. 
46.380 Miguel Franco Kodriguez 
E l mismo 
E l mismo. 
E l mismo 
El mismo 
273 Saturio García Godos 
E l mifmo. 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo. 
E l mismo, 
E l mismo. 
E l mismo. 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo, 
E l mismo 
45.719 Ildefonso Fernandez, 
E l mismo 
E l mismo 
El mismo 
E l mismo 
45.718 E l mismo 
E l mismo. 
E l mismo 
E l mismo. 
E l mismo, 
48.268 Manuel Gallego 
Clero . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem., 
Idem.. 
Idem., 
Idem., 
Idem., 
Idem., 
Idem., 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem., 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem., 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem., 
Idem. 
Puente del Castro 
Labafieza 
Idem 
Idem 
Laguna de Somoza 
Idem 
Idem 
Idem 
Astorga y otros 
Idem 
La Seca 
Orta 
Idem 
Idem 
Laguna de Somoza 
Idem 
Pedregal y otros 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Santa Maria del Uio 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pouferrada 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Urdíales del P á r a m o . . . , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sahaguu 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Grajal • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Quintanil la y Valderas. 
R ú s t i c a . 
Idem 
Idem 
Idem . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem. . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Urbana . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
R ú s t i c a . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem — 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
Idem — 
I d e m . . . . 
Idem — 
Urbana. . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
U ú s t i e a . 
Idem — 
Idem — 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
12 
21 
25 
26 
27 
10 
J u n i o . 
Idem.. 
Idem. . 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.;. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
1885 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
¡885 
1886 
1881 
1882 
1886 
1883 
1884 
1885 
1880 
1885 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1876 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
188l! 
1888 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1888 
1880 
1881 
1882 
1883 
188. 
1881 
1886 
1888 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1874 
1875 
'1876 
187' 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1880 
1888 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1881 
28 75 
1.005 » 
1.005 
.005 » 
87 50 
87 50 
87 50 
87 50 
540 » 
540 » 
8 75 
38 25 
38 25 
38 25 
233 75 
233 75 
26 63 
26 63 
26 63 
26 63 
26 63 
26 63 
25 » 
25 » 
25 » 
25 » 
25 -
25 » 
25 » 
2o » 
236 25 
236 25 
236 25 
236 25 
236 25 
236 25 
236 25 
236 25 
231 25 
231 25 
231 25 
231 2ri 
231 25 
231 25 
231 25 
231 25 
119 63 
119 63 
119 63 
119 6 
119 63 
79 » 
79 
79 
79 
79 
79 
79 
79 
79 
79 
79 
79 » 
37 50 
37 50 
37 50 
37 50 
37 50 
18 . 
18 » 
18 » 
18 » 
18 » 
21 20 
4.790 
4.791 
4.793 
4.797 
46.618 
48.S 
48.513 
45.495 
4.798 
4.799 
4.800 
4.801 
4.802 
4.803 
4.951 
» 
4! 954 
46.871 
48.333 
48.335 
48.328 
48.331 
48.330 
43.115 
48.827 
Froihin Santa Marta 
E l mismo 
E l mismo 
El mismo 
Simón Prieto 
Domingo Diez del R i o . . 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Migue l Vil legas 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
El mismo 
E l mismo 
E l mismo 
El mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Juan Florez 
E l mismo 
Ignacio José del Corral . 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
El mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
El mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo. . . . . •;• 
E l mismo. . 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
El mismo 
E l mismo 
E l misino 
El mismo 
E l mismo 
El mismo 
El mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
El mismo 
E l mismo 
E l mismo 
E l mismo 
El mismo 
El mismo 
El mismo 
E l mismo 
Juan Antonio A l v a r e z . . 
E l mismo 
E l mismo 
Dionisio Florez 
Ulero . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
[dem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem,. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
í d e m . . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Santa Cr i s t ina . 
Idem 
Idem 
Idem 
Morales 
Q u i n t a n i l l a . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cobrana 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Bonilla 
Idem 
Grajal. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
[dem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Rúst ica . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
Idem. . . . 
I dem. . . . 
I dem. . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . , 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . , 
Idem. . . , 
Idem 'Idem. 
Idem. 
Idem. 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d o m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Fe r r a l . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
B u n i l l a . 
Idem. 
. | ldem., 
j l d e m . . 
. | Idem., 
. i l dem. . 
' í d e m . . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
Idem., 
Idem., 
Idem., 
Idem. 
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J u n i o . 
Idem.. 
Idem.. 
I d e m „ 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
[dem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem. . 
Idem. . 
Idem., 
[di 'm. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
[dem.. 
í d e m . . 
Idem.. 
Idem.'. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
í d e m . . 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
1874 
1882 
1888 
1889 
1874 
1872 
1884 
1885 
1888 
1889 
1890 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
l í 
1889 
1890 
1874 
1880 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1874 
18751 
1876 
1877 
1878 
1879 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
188b 
1886 
1873 
1874 
1875 
1.876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1875 
1876 
187' 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
¡879 
1883 
1885 
1874 
TOTAL. 
León 25 de Agosto do 1892.—El Delegado de Haciendo, Manuel Magaz. 
67 55 
67 55 
67 55 
67 55 
12 80 
6 30 
6 30 
6 30 
6 30 
6 30 
6 30 
6 37 
6 37 
6 37 
6 37 
6 37 
6 37 
6 37 
6 37 
6 27 
6 37 
6 37 
C 28 
6 28 
71 41 
71 41 
71 41 
71 41 
71 41 
71 41 
70 03 
70 03 
70 03 
70 03 
70 03 
70 03 
175 . 
175 » 
175 » 
175 » 
175 » 
175 » 
175 » 
175 » 
175 » 
175 » 
175 » 
175 » 
175 » 
174 51 
174 51 
174 51 
174 51 
174 51 
174 51 
174 51 
174 51 
174 51 
309 13 
264 97 
264 97 
264 97 
264 97 
264 97 
264 97 
264 97 
2e4 97 
264 97 
153 50 
153 50 
153 50 
120 » 
19.538 40 
.tuillcnvla ¡iroi Inciul ile l^von. 
Verificado el sorteo que previene 
e l art. 44 do la ley del Jurado, han 
sido designados para formar t r ibu-
nal en el cuatrimestre que abraza 
de 1.° de Setiembre á 31 de Dic iem-
bre del corriente año los individuos 
que á con t inuac ión se expresan, 
siendo la causa sobre infanticidio 
contra C a r o l i n a Colin (ionzalez, 
procedente del Juzgado de Murías 
de Paredes, la que ha de verse en 
dicho periodo, habiéndose seña lado 
el dia 19 de Octubre p róx imo, :í las 
diez de la m a ñ a n a para dar comien-
zo ¡i la ses ión. 
CAUÜZAS DE FAMILIA 
Nombres y apellidos.— Vecindad. 
D. José López Vidaccs, do Vi l lade-
pan 
D. Vicente I'elacz Diez, de La Utrera 
D. Domingo González A r i a s , de 
Senra 
D . Santiago Fernandez Suarez, de 
Mora 
I). Juan Robla Garnia. de Riocas-
tri l lo 
D. José Diez Sunroz, de Mallo 
, ü . El ias Pelacz A l varéis, de Cauda-
! muela 
i D. Pedro González Suarez, de San -
tiago 
I I). Isidro Alvorez Luci l io , de Mata-
! luenga 
I D. Manuel Alvarez Puente, de Cos-
! pedal 
j D . Juan Garc ía Rabanal, de C a m -
1 posalinas 
D. Elias Iglesias Bardon, do Marznn 
D. Camilo Giménez Sanz, de M a -
taluenga 
D. Manuel del Pozo Pé rez , do B o -
ni l la 
D . José Maria Alvarez Ar ias , do 
Inicio 
D. Juan Fernandez González , de 
1 Murías 
I Ü. Hilario Peña Prieto, do Lumajo 
j D. Eulogio García Suarez, de Los 
| Bayos 
: D . Manuel Fídalgo Fernandez, de 
Folloso 
D . P r imi t ivo González González , de 
Sabugo 
Capacidades 
D . José González Alvarez , de Lago 
D . Ciit-los Fernandez Alva rez , de 
Abelgas 
D. Manuel Gómez Itubio, de O m a -
iíon 
D . Roque Pérez Fernandez, de Las 
Omafias 
D. Vicente Alvarez Rodr íguez , de 
La Mojúa 
D . Bar to lomé Diez Blanco, de S a -
marlo 
D. Francisco Rodr íguez Herrero, de 
Mallo 
D . Benito Gu t i é r r ez O r d o ü e z , de 
Mora 
D . Manuel Diez Mar t ínez , de S a -
ma rio 
D . Felipe Cabrera Mar t ínez , de L a 
Cuesta 
D. Pío Bardon González , de Salas 
D . Bernardo Arias S á n c h e z , de Soto 
y Amio 
D . Pedro García Ar ia s , de M a t a -
luenga 
D . Eduardo A . García , de Mur ías 
D . Constantino Gómez Garc ia , de 
Orallo 
D. Bonifacio Díaz Ordás , de Oterico 
Supernumerarios. 
D. Modesto L u n a , de León 
D . León Rodr íguez del Rio , de ídem 
D . Venancio Bustamante. de idem 
D . Prudencio Cresceute, de idem 
Capacidades. 
D . Laureano Arroyo, de León 
D . Leopoldo Garcia Garc ia , do idem 
Lo que se hace públ ico en este 
BOLETÍN OFICIAL en cumplimiento 
del art. 48 de l a citada ley. 
León 29 de Agosto de 1892.—El 
Presidente, José Peti t y Alcázar . 
misa , calzaba zapatos b o r c e g u í e s 
viejos, y natural de Cubil los . 
L a Guardia c i v i l y dependientes 
de la autoridad p rocu ra r án su cap-
tura, y de ser habido conducirlo á 
disposición de esta Alcald ía . 
Cubillos 4 de Setiembre de 1892. 
— E l Alca lde , José Mar ia Marqués . 
Alcaldia constitucional de 
Algadefe 
Terminado por la Junta repart i-
dora el repartimiento de consumos 
y sal de este Ayuntamiento para el 
corriente año económico de 1892 á 
93, se llalla expuesto a l públ ico en 
la Sec re ta r í a por t é r m i n o de ocho 
días donde podrán examinarle los 
contribuyentes comprendidos en el 
mismo y presentar las reclamacio-
nes que crean justas, pues pasado 
dicho plazo no se r án atendidas; 
Algadefe 10 de S e t i e m b r e de 
1892.—El Alcalde en funciones, I g -
nacio Fernandez.—P. S. M . , Baldo-
mero Nachon, Secretario. 
A Icaldía constitucional ds 
C'aslrillo de Calrera. 
E l repartimiento de consumos pa-
ra el actual a ñ o económico de 1892 
¡i 1893 se halla terminado y expues-
to al públ ico en la Secretaria de 
este Ayuntamiento por t é r m i n o de 
ocho dias á contar desdo la inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
v inc ia ; durante el plazo fijado pue-
den los contribuyentes que en él fi-
guran formular contra él las recla-
maciones que crean oportunas. 
Castrillo do Cabrera 7 de Set iem-
bre de 1892.—El Alca lde , Enrique 
López . 
maciones l o s que se encuentren 
perjudicados, pues pasado el cual no 
se r án o ídas . 
Villamandos 6 de Setiembre de 
1892 .—El Alcalde, Isidoro Rodrí -
guez. 
D. Fro í lán Pé rez S a n t a m a r í a , A l -
calde constitucional de Campo do 
Vi l l av ide l . 
Hago sabor: quo terminado el 
proyecto de las ordenanzas y regla-
mentos del sindicato y jurado de 
riegos de la comunidad de regantes 
de esta v i l la por la comisión encar-
gada de su redacc ión , y que al efec-
to fué nombrada en Junta general 
del uia 24 del pasado Julio, y bajo 
las bases acordadas por la misma; se 
convoca otra vez d Junta general, 
á todos los regantes de esta local i -
dad para el dia 23 del .próximo mes 
de Octubre, á las.diez de la m a ñ a n a , 
en la sala de sesiones del A y u n t a -
miento, para su examen y diseu-r 
siou, asi como también oír y resolr 
ver las reclamaciones que contra d i -
cho proyecto se. ¡n to rpongan , y si 
en la primera sesión no se termina-
se su examcu, se c o n t i n u a r á en los 
dias sucesivos hasta concluirse, á la 
misma hora y eu el propio local . 
L o que se anuncia en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia para que 
llegue á conocimiento, de todos los 
regantes, y en cumplimiento de lo 
dispuesto en las reglas 4.* y 5." de 
la i n s t rucc ión aprobada por Real 
orden de 25 de Junio de 1884. 
Campo de Vil lavidel á 5 de Se-
i tiembre de 1892.—Froílán Pérez . 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldia conslilucionat de 
faldeteja. 
No habiendo tenido efecto la p r i -
mera subasta publicada en el BOLE- j 
TIN OFICIAL de la provincia corres- i 
pondiente al dia 2 del actual por ] 
falta de l íc í tadores , el Ayun tamien-
to da mi presidencia acordó en con-
formidad de lo dispuesto eu el ar-
t iculo 78 de la vigente ins t rucc ión 
de consumo?, anunciar y celebrar 
una segunda subasta, sirviendo de 
tipo el importe de las dos terceras 
partes de la anterior y la adjudica-
ción se h a r á en favor de las propo-
siciones ó pujas que mejoren el tipo, 
cuya subasta t e n d r á lugar eu la 
casa consistorial del Ayuntamiento 
á los ocho dias contados desde el 
dia siguiente á la publ icac ión de 
este anuncio en dicho BOLETÍN y 
hera de las ocho de su m a ñ a n a . 
Lo que se anuncia para conoc i -
miento del públ ico. 
Valdeteja 9 de Setiembre de 1892. 
— E l Alcalde , José Barr io . 
Alcaldia constitucional de 
CnHllos. 
Habiéndose fugado de la casa pa-
terna el dia 29 de Agosto ú l t i m o 
T o m á s Losada Corra l , indocumen-
tado, de 15 años do edad, color mo-
reno, estatura baja, cara redonda y 
ancha, ojos negros, nariz chata, 
pelo negro; vest ía pan ta lón de tela 
remendado, chaleco viejo de pana, 
sombrero, usado, en mangas de ca -
Alcaldia constitucional de 
Bercianos del Páramo 
Terminado el reparto de consu-
mos, coréales y sal do este A y u n t a -
miento para el ejercicio de 1892 á 
93, queda expuesto al público por el 
plazo de ocho dias, para que los 
contribuyentes se enteren y hagan 
las reclamaciones pertinentes. 
Bercianos del P á r a m o 3 de Se-
tiembre de 1892.—El Alcalde , Gre-
gorio Cabero. 
! Alcaldia constitucional de 
j Valdefucnlts del Páramo. 
\ Terminadoelrepartodeconsumos, • 
• cereales y sal de este A y u n t a m i e n - j 
i to formado por la respectiva Junta ' 
i repartidora para el ejereício e c o n ó - • 
j mico de 1 8 9 2 á 9 3 , se halla expuesto ; 
j a l públ ico por t é r m i n o de ocho dias • 
• para que los contribuyentes que en ; 
• él figuran se enteren de las cuotas 1 
• que les han correspondido, y formo- ; 
• len l a s reclamaciones que crean ¡ 
i convenientes, pasado dicho plazo no | 
• se rán atendidas. | 
• Valdefuentes del Pá ramo 7 de Se-
! tiembre de 1892.—El Alcalde inte-
! r íno , Santiago San Mart ín . 
Alcaldia constitucional de 
San Adrián del Valle 
l enn inado e l repartimiento de 
consumos de este Ayuntamiento pa-
ra el actual ejercicio, se halla ex -
puesto al públ ico por t é r m i n o de 
ocho dias en la Secretaria del m i s -
mo, durante los cuales pueden pre-
sentarse á examinarle los contribu-
yentes del distrito y hacer los recla-
maciones de que se crean asistidos, 
pues pasado dicho plazo no se r án 
oidas. 
San Adrián del Valle 5 de Setiem-
bre de 1992.—El Alca lde , Clemente 
Blanco. 
Alcaldia constitucional de 
Villamandos. 
E u la Secretaria de este A y u n t a -
miento so l la l la de maui i i e s tó y ex -
puesto al público por espacio de 
ocho días el repartimiento de con-
sumos de esto Ayuntamiento y ac-
tual año económico á fin de que d u -
rante dicho plazo los cont r ibuyen-
tes en é l comprendidos, puedan 
examinarle y presentar sus recla-
Alcaldia constitucional de 
Gallei/uillos. 
Terminado e l repartimiento de 
consumos, cereales y sal de este 
Ayuntamiento para el c o r r i e n t e 
ejercicio económico de 1892-93 so 
halla expuesto al público por t é r -
mino de ocho dias eu la Sec re t a r í a 
de la corporación á fin de que los 
contribuyentes puedan examinarle 
y hacer dentro del indicado plazo 
las reclamaciones que c r e y e r e n 
convenientes, pues fenecido que sea 
no se rán admitidas por justas y le-
g í t i m a s que fueren. 
Galleguil los ñ de Setiembre de 
1892.—El Alcalde, Inocencio Tor-
bado. 
Alcaldia constitucional de 
L a Vega de Almanza 
Acordado por este Ayuntamiento 
los derechos de consumo con la e x -
clusiva en la venta al por menor so-
lj*e el vino y aceite y por separado 
e rde las carnes frescas y saladas 
para el corriente a ñ o , se pone en 
conocimiento del público á fin de 
que los que deseen tomar parte en 
la subasta se presenten en la casa 
consistorial de esto Ayuntamiento 
el día 22 del corriente mes y hora 
de las diez de la m a ñ a n a , eu que 
da rán principio los remates, admi -
t i éndose posturas por cualquiera do 
las especies separadas si no hubiera 
proposiciones en junto, todo bajo las 
condiciones expresadas en los p l i e -
gos que obran en la Secretaria de l a 
municipalidad y que es tán de mani -
fiesto para cuantos deseen verlos. 
L a Vega de Almanza 12 de Se -
tiembre de 1892.—El Alcalde, Q u i -
rino González. 
JUZGADOS. 
D. Domingo Cadierno Santa Mar ia , 
Juez municipal de Castrocontri-
go, siendo Secretario D . J o a q u í n 
Carbajo. 
Certifico: Quo en este Juzgado 
tuvo lugar ju ic io c i v i l verbal por 
D. Melchor Castro, vecino de L a 
Bañeza , en concepto de apoderado 
de su convecino Ü. Tirso del Riego 
Rebordinos, contra Santiago T u r r a -
do Ballesteros, vecino do Pobladura 
de Y u s o , sobre pago de seiscientos 
reales é intereses del dos por ciento 
mensual, vencidos aquellos y de-
vengados estos desde el primero de 
Setiembre de m i l ochocientos no-
venta y uno; á cuyo ju ic io precedió 
• embargo preventivo instado por el 
! apoderado solicitante, y seguido 
! que se hubo aquel por "todos sus 
\ t r á m i t e s en rebeldía del demanda-
i do, recayó sentencia definitiva en 
i cinco del corriente mes que fué no-
; tificada en el dia siguiente al de-
: mandante, cuya parte dispositiva 
. es como sigue: 
' «El referido señor Juez dijo que 
. debe de condenar al demandado 
. Santiago Turrado Ballesteros, á que 
l dentro de tercero dia pague á don 
: Tirso del Riego Rebordinos, vecino 
\ de La Bañeza , seiscientos reales, en 
. que constan de obl igación, con mas 
los intereses vencidos á' razón de 
un dos por ciento mensual desde el 
dia primero de Setiembre de m i l 
ochocientos noventa y uno, en que 
venc ió el plazo, hasta el que tenga 
efecto el pago, sin que las dos s u -
mas reunidas escedan de doscientas 
cincuenta pesetas, y le impongo to-
das las costas de este ju ic io y gas-
tos, y que pague al apoderado quo 
ha entendido y entienda en la c o -
branza tres pesetas diarias por cada 
un dia que ha entendido en la co -
branza por razón de d i e t a s . — H á -
gase saber esta sentencia á las par-
tes, observándose respecto á la de-
mandada rebelde lo que se deter-
mina por el articulo setecientos se-
tenta y nueve de l a ley do E n j u i -
ciamiento c i v i l . — A s i io acordó y 
firma el señor Juez —Domingo C a -
dierno Santa María.» 
A s i resulta del ¡uicio aludido, y 
para que se lleve á efecto la inser-
ción eu el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia ponemos la presente que 
firmamos y sellamos eu Castrocon-
trigo ú siete de Setiembre de m i l 
ochocientos noventa y dos.—Do-
mingo Cadierno Santa M a n a . — P o r 
su mandado, Joaquín Carüajo. 
L E O N : 1892 
Unt rmta de la Diputación proTineíal 
